



An Analysis of Human Gait by Stereo Photograph n 











































































x =h (ur， Ul， L， 1)
Y =f2 (U" Ul， L， 1)
z =fa (ur， Ul，Vr， Vl> L， 1， h) 
であるから， X， y， Zの計算値に含まれる誤差dx，dy， 
dzは次のようになる.
(互主 _ah () () afl ~ ~~ () 
l 主ー O. 0， :'.， V:~l ， 0 I lau;-' -aU~' v， v， aL' a 1 ，V I (dur 
dx i 1I ~Ul 
la干の 月千2 ^ a干o afo ^ : I dv r 
dy 1=1可子元?， o，o，7t'Ef，oli dvl 
I -~. I I dL 












afs af3 af3 af3 
石7記干'百三百7
ah一一1L (J2-UI2) 
aUr 〆玄(J2-UrUl) 2 
afl _ 1 L (l2-Ur2) 
aUl 、/玄(J2-UrUl)2 














~=__l L (vI1-vrUI) +LUI (VrUI-Vrl) 
OUr 2 (J2-UrUI) 2 
ofa一一L{UI +1) 
OVr 2 (J2-UrUI) 
ofa _ L (ur ー1)
OVI 2 (12-UrUI) 









01 01 2001 dy 1 26.9 -26.9 
dzl-3.66 3.66 一19.0 19.0 




































































































[1| 鵬 x 1y Iz 1算実測債値とのと差計
ol川17lti l I71046 801 01 201 dy 1-0.75 dz 1-4.41 dz 1 0.6
ll ldz|4581 llld1083 01 0101 y 1-0.2 801 0101 dy 1-0.57 dz I 0.41 dz 1-0.1 
4 4l吋ベi;lはj3日判4判1;lizdz I 0.37 
-il40 i切れい
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S=2J (XK-XmK)2+2J(YK-YmK) 2+2J (ZK-ZmK)2 
k k k 
ただし XK， YK， ZK; 交点、実演U{I直の x，y， z 
座標
XmK，YmK，ZmK;交点計算値の X，y， z 
座標
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(x， Y， z)内にある点o(Ox， Oy， Oz) ， A (Ax， 
Ay， Az) ， B (Bx， B" Bz) ， C (Cx， Cy， Cz) 1乙
←一一+ 一ー一一歩
ついて OA，OB， OCをそれぞれ0から出発する単位
ベクトルA，B， Cとする.A， B， Cは互に直交するも
のとする.
また， i， j， kをそれぞれ忘れ Z方向の基本ベク
トルとすると衆知のように，
C = AXB = I i j k 1=ι，0+jCyo+kC.0 
Axo Ayo Azo 
Bxo Byo Bzo 
から C玄0=Ayo Bzo -Azo Byo 
CyO = Azo Bxo -Axo Bzo 




Cx = Ox+Cxo 
Cy = Oy+Czo 
Cz = Oz+Czo 
点Oから Cと同一方向に点Dをとって10DI=dとす
ると点Dのx，Y， z座標， Dx， D" Dzは
D玄 =d・Cx
Dy = d・Cy
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図1 歩行時の総合体重心軌跡
